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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk 1)Mendeskripsikan implementasi 
pendidikan karakter tanggung jawab dan disiplin pada anggota Marching 
Band purna Paskibraka Kabupaten Sukoharjo tahun 2014. 2)Mengetahui 
kendala yang menghambat dalam proses implementasi pendidikan karakter 
tanggung jawab dan disiplin pada anggota Marching Band  purna Paskibraka 
Kabupaten Sukoharjo tahun 2014. 3)Mendeskripsikan solusi yang digunakan 
untuk mengatasi kendala-kendala proses implementasi pendidikan karakter 
tanggung jawab dan disiplin pada anggota Marching Band  purna Paskibraka 
Kabupaten Sukoharjo tahun 2014.  
Teknik  pengumpulan data dengan menggunakan  wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang digunakan yaitu melalui 
triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Analisis 
data yang digunakan yaitu teknik analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pendidikan karakter tanggung 
jawab dan disiplin selalu diupayakan dalam kegiatan Marching Band Purna 
Paskibraka Kabupaten Sukoharjo. Adapun cara untuk melakukan pendidikan 
karakter tanggung jawab dan disiplin pada anggota Marching Band adalah 
dengan membiasakan karakter tanggung jawab dan disiplin yang dilakukan 
oleh pelatih atau guru dengan berbagai bentuk kegiatan dan metode masing-
masing. Kendala yang dialami oleh pelatih dalam melakukan pendidikan 
karakter tanggung jawab dan disiplin antara lain adanya kepentingan tiap 
anggota diluar kegiatan latihan seperti kegiatan praktek sekolah, kegiatan 
ekstrakulikuler dan kegiatan kemasyarakatan sehingga kegiatan latihan 
Marching Band kurang maksimal. Solusi yang digunakan dalam menghadapi 
kendala-kendala implementasi pendidikan karakter disiplin dan tanggung 
jawab yang dilakukan pelatih antara lain dengan memberikan tutorial kepada 
anggota yang berhalangan hadir latihan. 
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